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Abstract 
There is no doubt that the process of learning the basic skills of basketball motor using teaching 
be closer to the minds of learners which helps to accelerate the learning process and that what you need 
schools A presently. the above mentioned, as well as help improve skills and stop random movements 
of learners, who learned the initial image movements and also help teach the correct movements for 
beginners. What a little thing contributes to improve and develop their skill performance, especially 
when it is focused on learning the skill of scoring of fortitude to basketball, and if this process with the 
students they serve schools and sports clubs and educational institutions on the other hand, given that 
school sport is Tributaries of the upper echelons of sports games in the world. 
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

دمحم مساج يرسايلا  
  
 ةيبرتلا ةيلكمولعو ةيندبلا  ةضايرلا/ ةعماج لباب /قارعلا   
دبع ديمح دعسا يلع   
 فرشلاا فجنلا ةظفاحم ةيبرت ةيريدم / ةيبرتلا ةرازو /قارعلا .  
ةصلاخلا  
        هيف كش لا اممنأ ىلا برقأ نوكت ةدعاسملا ةيميلعتلا لئاسولا مادختساب ةلسلا ةركب ةيساسلأا تاراهملل يكرحلا ملعتلا ةيلمع 
ناهذأضاحلا تقولا يف انسرادم هيلإ جاتحت ام اذهو ملعتلا ةيلمع يف عيرستلا ىلع دعاسي امم نيملعتملا ر.  هانركذ امع  ًلاضفنأاف ،
نأهفكلاو تاراهملا نيسحت ىلع دعاسيس نيملعتملل ةيئاوشعلا تاكرحلا نع نيذلا ،ةيلولأا اهتروصب تاكرحلا اوملعت  كلذكو ،
 يف دعاستنيئدتبملل ةحيحصلا تاكرحلا ميلعت .يشب ولو مهسي امءحت يف ليئض مهيدل يراهملا ءادلأا ريوطتو نيس امدنع ةصاخبو ،
اهم ملعت يف كلذ زكرتي فيدهتلا ةرةلسلا ةركب تابثلا نم اذإو ،ناكتف بلاطلا عم ةيلمعلا هذه نأ ةهج نم سرادملا مدختس اه
لأاون ةهج نم ةيوبرتلا تاسسؤملاو ةيضايرلا ةيدىرخأ رابتعاب نأ باعللأل ايلعلا تايوتسملا ةضايرل ًادفار دعت ةيسردملا ةضايرلا 
ملاعلا يف.  
  
لا تاملكلاةلاد: تتابيرد ةيميلعت، ب ةليسواسمةدع ،ةركب ةلسلا  
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   :المقدمة وأهمية البحث -1
 أن و،لا تزال الفعاليات الرياضية بحاجة الى الكثير من الطرائق والوسائل التي تدعم نموها وتطورها
عملية التعلم الحركي المساهمة في تطوير الأداء الحركي للرياضيين والمتعلمين تعد من الضروريات المهمة 
 متعددة بدءاً ياتكانإم التعلم المهاري في كرة السلة يتطلب أن و،ياضيةعاليات الرالتي ترتكز عليها جميع الف
 المناسب للتعليم وصولاً الى الأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية المساعدة كانوالم ،من المعلم والمتعلم
  .ستخدمة في عملية التعلم الحركيالم
 عملية أن ومما لا شك فيه .لمتعلمين في تلك المهارةوهذا ما ينعكس سلباً على تطور الأداء المهاري ل
 أذهانالتعلم الحركي للمهارات الأساسية بكرة السلة باستخدام الوسائل التعليمية المساعدة تكون أقرب الى 
فضلاً  .المتعلمين مما يساعد على التسريع في عملية التعلم وهذا ما تحتاج إليه مدارسنا في الوقت الحاضر
 الذين تعلموا ،ه سيساعد على تحسين المهارات والكف عن الحركات العشوائية للمتعلمينأن ،عما ذكرناه
 في قليل ء ما يسهم ولو بشي. وكذلك تساعد في تعليم الحركات الصحيحة للمبتدئين،الحركات بصورتها الأولية
هديف من الثبات بكرة  وبخاصة عندما يتركز ذلك في تعلم مهارة الت،تحسين وتطوير الأداء المهاري لديهم
دية الرياضية والمؤسسات نها ستخدم المدارس من جهة والأأن هذه العملية مع الطلاب فتكان وإذا ،السلة
  . الرياضة المدرسية تعد رافداً لرياضة المستويات العليا للألعاب في العالمأن باعتبار أخرىالتربوية من جهة 
  : مشكلة البحث2-1 
حاء العالم بسبب رفـدها للعديـد مـن النجـوم أنه الرياضة المدرسية في جميع نظراً للدور الذي تلعب 
  . للّعب مع الفرق ذات المستويات العلياالمؤهلينوالرياضيين 
أثناء المتابعة والممارسة والتدريب والتـدريس في  في مجال لعبة كرة السلة الباحثانومن خلال خبرة 
مهارات كرة السلة وبـشكل خـاص م في تعل  مساعدةال الوسائل استخدامفقد لاحظ وجود مشكلة تكمن بإهمال 
 تُعلم من قبل المدرسين بأسلوب لا يستخدم فيـه الأحيان، إذ في كثير من مهارة التهديف من الثبات بكرة السلة 
 لابد من كانم المهارة أو الحركة لذا التعلم بحيث تسهل أو تعجل في تعل  من الوسائل التي تساعد في عملية اأي
 وسيلة مساعدة عند تعليم مهارة التهديف من الثبات بكرة السلة لتسهيل مهمة المعلمين والمدرسين فـي ابتكار
عند تعلـم هـذه المهـارة   مساعدة يلةوس بعض التمرينات باستخدام اقتراحوسنحاول هنا  الإعداديةالمدارس 
  .المهمة في لعبة كرة السلة
    : البحثأهداف 3-1
  .للطلاب السلة بكرة الثبات من التهديف مهارة تعلم في وسيلة مساعدة تصنيع   - 1
  .السلة بكرة الثبات من التهديف لمهارة الطلاب تعلم في الوسيلة المساعدةاستخدام  أثر بيان  - 2
 بكرة الثبات من التهديف لمهارة الطلاب تعلم في وبدونها وسيلة مساعدة وجودب التأثير في الفروق معرفة  - 3
  .السلة
  :لبحث فرض ا4-1
  . في تعلم الطلاب لمهارة التهديف من الثبات بكرة السلةتأثير مساعدةالوسيلة لل أن- 1
م الطلاب لمهارة في تعل هادونب الوسيلة المساعدة وهنالك فروق حقيقية ذات دلالة معنوية في تأثير - 2
  .التهديف من الثبات بكرة السلة
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  : مجالات البحث5-1
للبنين ي إعدادية الكرار  الرابعة فالإعداديةلمجال البشري بطلاب المرحلة يتحدد ا -: المجال البشري1-5-1
  .7002/6002في مركز محافظة النجف الأشرف للعام الدراسي 
  .الساحة الرياضية لمدرسة إعدادية الكرار في مركز محافظة النجف الأشرف -:يكانالم المجال 2-5-1
  7002/7/12  ولغاية 7002/3/31مدة من لل  تحدد العمل في البحث -:الزماني المجال 3-5-1
  
  الميدانية    منهجية البحث وإجراءاته .3
  :  منهج البحث.1 – 3
لكي يتسنى له معرفة مدى الفروق ( تان المتكافئ المجموعتان )بأسلوب المنهج التجريبي الباحثان استخدم
  .الثبات بكرة السلة التهديف من  تعلم أفراد عينة البحث لمهارةفيفي التأثيرات الحاصلة 
   : مجتمع البحث وعينته.2 – 3
طالب ومـن هـذا ( 78) الرابعة والبالغ عددهم الإعداديةحدد  مجتمع البحث بطلاب مرحلة الدراسة ت
 عينة ممثلة له والمتمثلة بطلاب الصف الرابع العام في إعدادية الكرار للبنين فـي محافظـة اختيرتالمجتمع 
طالبا قسموا الى مجموعتين ضمت الأولـى فيهـا ( 92) عشوائيا إذ بلغ عددهم هماختيارالنجف الأشرف وتم 
طالبا وسميت الأولى بالمجموعة الضابطة والتي ستتعلم مهارة التهديف من الثبـات ( 51)طالبا والثانية ( 41)
 مهـارة وهـي التـي سـتتعلم ، ميت الثانية بالمجموعة التجريبيةوس،  وسيلة مساعدةاستخدامبكرة السلة دون 
  . الوسيلة المساعدةباستخدامالتهديف من الثبات بكرة السلة 
   الوسائل والأدوات و الأجهزة المستخدمة.3 – 3
  :  بالأدوات الأتيةالباحثان استعان:  أدوات البحث.1 – 3 – 3
  والقياساتالاختبارات -
 [*]المقابلة الشخصية  -
 الملاحظة والتجريب -
  ة التهديف من الثبات بكرة السلة  الخاصة بمهارالاختبارات استمارة -
  -: الأدوات والأجهزة الأتيةالباحثان استخدم:  الأدوات والأجهزة المستخدمة.2 – 3 – 3
  قانونيملعب كرة السلة  -
 (صيني) نوع كرة( 41) عدد قانونيةكرات سلة  -
 (1)صافرة عدد  -
 (صيني)ساعة توقيت نوع  -
  الوسيلة المساعدة للتعلم -
  .سيلة المساعدة المستخدمة في تعلم مهارة التهديف من الثبات بكرة السلةالوتصنيع  .3 – 3 – 3
،  بكرة الـسلة ةالحر ةالتهديفقبل البدء بتصميم الوسيلة المقترحة في تعلم مهارة التهديف من الثبات أو 
 علميـة أسـس  فكرة واضـحة ومدروسـة علـى الباحثانوقد تبلورت لدى ، الباحثاننوقشت الفكرة من قبل 
  .ع هذه الوسيلة المساعدةيصنت سليمة الغاية منها اديةواقتص
                                                             
 (3)ینظر الى الملحق ( *)
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، مـة وأكثـر عمليـة ءموذج الأكثر ملان الى الأ  توصلا أن بتصميم نماذج متعددة الى الباحثانوقد قام 
   .ويمكن تصنيعه بسهولة من قبل المعلمين أو المدرسين أو المدربين
،  الوسيلة المساعدة بالـذراع بطانيرن يان مطاط اتكون من قطعة خشب يتصل في طرفيه شريط ي وفه
وسـيلة جب ان يكـون طـول ال يسم و ( 13)طولها وسم ( 5)أما بالنسبة لعرضها وطولها فهي على عرض 
سـم ( 26) يـساوي ةفمثلا متوسط طول ذراع طلاب الدراسة الإعدادي  مناصفا لطول ذراع الطالب المساعدة
   -:ةيمن المعادلة الآت معرفتهويمكن  (2)فيجب ان يقسم على 
  سم طول الوسيلة المساعدة 13  = 26 = الكتف الى الرسغ مفصل من  الطلابع طول ذرامتوسط  =    الوسيلة المساعدة     
              2                                    2                                           
وهـي ،  بطبقة خفيفة من مادة الإسفنجأحيطتب  الذراع وقطعة الخش نبي الاحتكاك وللوقاية من مضار 
مـن  يعود الـى أسـباب الاختلاف وهذا الإسفنجيةبذلك تختلف عن التصاميم الأخرى المصنوعة من المواد 
 الرسـغ وهـو مـن زيادة تحريـك زيادة عملية التعلم من خلال التركيز على ضمنها قدرة الوسيلة المساعدة 
وكـذلك ( 1)ظر الـى الـشكل أنتوضيح الشكل الخارجي للوسيلة المساعدة ول، الاجزاء المهمة اثناء التهديف 
  .ثبات باستخدام الوسيلة المساعدةيبين كيفية أداء التهديف من ال( 2)الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (2)الشكل 
  ام الوسيلة المساعدةباستخد يبين التهديف من الثبات بكرة السلة
  
  الطلاب لمهارة التهديف من الثبات بكرة السلة لمستخدمة لتعلميبين الوسيلة المساعدة ا: (1)الشكل 
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  الميدانية إجراءات البحث .4 – 3
  . الخاصة بمهارة التهديف من الثبات بكرة السلةالاختبارات تحديد .1 – 4 – 2
والاختبـار هـو  ،هنالك العديد من الاختبارات التي تقيس الحالة المطلوبة ولكل منها خصائص معينة 
 ]1[( أو كفائتةواستعداداته قدراته من التمرينات تعطى للفرد بهدف التعرف على مجموعة)
 الخاصة بمهارة التهـديف مـن الاختباراتلتحديد ، (2) باللجوء إلى الخبراء والمختصين ملحق ان  قام الباحث 
قد تـم ترشـيح و، وذلك من خلال استمارة أعدت لذلك ، وبالشكل الذي يمثلها تمثيل حقيقي الثبات بكرة السلة 
( 1) والجدول  على أعلى نسبة من بين الاختبارين  الحاصل رميات( 01) التهديف من خط الرمية الحرة اختبار
  .يبين اختيار الاختبارات
  البحث في المستخدم التهديف من الثبات لاختباريبين نسب اختيار الخبراء : (1)جدول 
    
  
  
  
  :    وفيما يلي وصف للاختبار المرشح
 ]2[ -:اختبار الرمية الحرة
  . يهدف هذا الاختبار إلى قياس مهارة الرمية الحرة-:الهدف من الاختبار -
 . كرة سلة. هدف كرة سلة-:الأجهزة والأدوات المستخدمة -
وعلـى . محاولات، يتم أداؤها من خلف خط الرميـة الحـرة ( 01) لكل مختبر -:طريقة أداء الاختبار  -
المختبر أن يقوم بأداء الرميات الحرة باستخدام أية طريقة من طرق التـصويب، علـى أن يـتم تأديـة 
 .الرميات على شكل مجموعتين لكل مجموعة خمس رميات
اء يبدأ المختبر الذي يليه، وهكذا إلى أن يأتي الدور مرة أخرى لأي المجموعة الثانية مـن وبعد الانته 
  .الرميات وهكذا إلى أن يتم تأدية العشر رميات
   -:شروط الاختبار
  .يحق للمختبر أن يؤدي بعض التصويبات قبل البدء بالاختبار على سبيل التجربة -
  .لكل مختبر الحق في أداء عشر رميات -
  .ن تتم عملية التصويب من خلف الرمية الحرةيجب أ -
 -:التسجيل
  .تحسب درجة لكل إصابة ناجحة بغض النظر عن كيفية دخولها السلة -
 .في حالة عدم دخول الكرة للسلة يحسب صفر لذلك -
 .الحد الأقصى للدرجات عشر درجات لكل رمية ناجحة واحدة فقط -
لضرورية في تنفيـذ البحـوث  من الخطوات ا ستطلاعيةالاتعد التجربة : الاستطلاعية التجربة .2 – 4 – 3
وتعـرف ، مـا ها على معلومات كثيرة وملاحظات تخص تنفيذ إجـراءات بحثه  من الباحثانإذ يحصل ، العلمية
 الى عدد من الأهداف من بينهـا التعـرف انالباحثها ئمحاولة أولية يهدف من ورا "ها أن ب الاستطلاعيةالتجربة 
الموافـق  لثلاثـاء  في يـوم ا  التجربة الاستطلاعيةان الباحثىجر وقد أ.]3[  في البحثالاستمرار يةكانإمعلى 
  النسبة  نوع الاختبار  المهارات
  %06  رميات( 01)تهديف من خط الرمية الحرة ال  التهديف من خط
  %04  رمية( 02)التهديف من خط الرمية الحرة   الرمية الحرة
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 وكانـت عينـة التجربـة للبنـين لإعداديـة الكـرار الساحة الرياضية في   صباحا 9 الساعةم 7002/3/31
حيث تعد التجربة الاسـتطلاعية مـن ، لاب من خارج عينة البحث الرئيسية  ط (01)الاستطلاعية مكونة من 
ان يحـدث داخـل التجربـة كن لوسائل المهمة في تنفيذ البحوث اذ انها تعطي وصفا تفصيليا عن كل ما يم ا
   -:يأتي وكان غرض هذه التجربة ما، قع بها الباحث ي التي قداكلالرئيسة لتفادي المش
  .[*]المساعد التعرف على كفاءة فريق العمل - 1
  . التعرف على الوقت الذي يستغرقه كل اختبار- 2
   دوات المستخدمة في البحث والأالأجهزة التأكد من صلاحية - 3
  (. موضوعية، ثبات، صدق) من اتيجاد الاسس العلمية للاختبارإ - 4
  .دوات والمستلزمات الاخرى الاحتياجات من الأ-5
لغـرض ضـمان القيـاس الـصحيح ومعرفـة مـدى ملائمـة هـذه  :الأسس العلمية للاختيـارات  5-3
 قيـد دق والثبـات والموضـوعية للاختبـار  بإيجـاد معـاملات الـص انقام الباحث  ـ، بحث لعينة ال تبارالاخ
 .م المستخدالعلمية الواجب توفرها للاختبار لمراعاة  الشروط البحث
قيـد البحـث اسـتخدم  التـصويب مـن الثبـات ة  لمهـار لمعرفة ثبات الاختبار  : ثبات الاختبار 1-5-2
ار الذي يـستخدم فيـه إجـراء الاختبـار لمـرتين بفاصـل زمنـي  طريقة الاختبار وإعادة الاختب انالباحث
يعطـي الاختبـار النتـائج نفـسها تقريبـاً إذا " مناسب تحت الظروف نفسها إذ يِعرف ثبات الاختبـار بـأن 
                                                    . ]4[" ما أعيد الاختبار على الأفراد نفسهم وفي الظروف نفسها
بيـق الاختبـارات وفـي  علـى تط انفي البحث فقـد عمـل الباحث  ـ اب ثبات الاختبار المعتمد ولحس
( 7)  وأعيـد الاختبـار بعـد (7002/3/31)ء بتـاريخ ثلاثـا الفكان التطبيق الأول يـوم ، الظروف نفسها 
ارج عينـة البحـث وفـي  خ  ـ طـلاب مـن (01) علـى  (7002/3/02 ) الموافـق لثلاثـاء اأيام في يوم 
إذ حقـق ، م معامـل الارتبـاط بـين الاختبـارين  وبعدها تم معالجتها إحـصائيا باسـتخدا ،الظروف نفسها 
معامل ثبات معنوي بعد مقارنته بالقيمة الجدوليـة ممـا يـدل علـى ثبـات الاختبـار وكمـا مبـين فـي 
  (.2)جدول
لـذا  ]5[ "درجة الصحة التي نقيس بهـا الاختبـار مـا نريـد قياسـه " ويعني  : صدق الاختبار 2-5-2
  .عن طريق صدق المحتوى،  باستخراج معامل الصدقانام الباحثق
، يعتمد صدق المحتوى للاختبار بصورة أساسية على مدى إمكانية تمثيل الاختبار لمحتويات عناصره )
وكذلك المواقف والجوانب التي يقيسها تمثيلا صادقا ومتجانسا وذات معنوية عالية لتحقيق الهدف الذي وضـع 
  .]6[ (رمن اجله الاختبا
فيرى الباحث أن استمارة الاستبيان تعد صدقا لمحتوى الاختبار وذلك من خلال عرضها على الخبراء 
  .*[*]والمختصين
  إن الاختبـار إذا مـا ،الموضوعية أحد الـشروط المهمـة للاختبـار الجيـد  : موضوعية الاختبار 3-5-2
يعنـي إن الاختبـار يمتلـك جرى وعرض على مجموعة من المحكمين وكانـت آرائهـم متقاربـة هـذا 
                                                             
  (4)  بنظر الى الملحق (*)
  (2)ینظر الى الملحق  (**)
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إذ تـم الاسـتعانة  صفة الموضوعية وإذا اختلفـت آرائهـم هـذا يعنـي إن الاختبـار غيـر موضـوعي 
   :بمقومين اثنين
  (بغدادجامعة الرياضية  كلية التربية  بكالوريوس/ تربية رياضية / ماجد حميد عبدعلي)
  (بغدادجامعة الرياضية كلية التربية بكالوريوس /  تربية رياضية / احمد كاظم أمين)
لغرض تقييم الأداء لعينة البحث وبعد معالجة نتائج درجات المقومين تبين إن درجة الارتباط عالية مما 
  يدل على موضوعية الاختبارات  
                                                   . ]7[ ويقصد بالموضوعية في المجال الرياضي هو تقارب آراء الحكام مع بعضهم عند تقييمهم لمهارة أو حركة ما
   التصويب من الثباتالاختبار لمهارة  الثبات والموضوعية يبين معامل: (2)جدول 
درجة   الاختبارات  ت
  القياس
معامل 
  الثبات
الدلالة 
  الاحصائية
معامل 
  الموضوعية
الدلالة 
  الموضوعية
  معنوي  28.0  معنوي 38.0  درجة  الثبات من التصويب  مهارةاختبار   1
  (8)ودرجة حرية ( 50,0)تحت مستوى دلالة ( 36.0)الجدولية ( ر)قيمة 
  : التجربة الرئيسة  اجراءات6-3
 القبلية نفذت عينة البحث وحدة تعريفيـة تـضمنت الاختباراتقبل البدء بإجراء  :القبلية الاختبارات 1-6-3
 الوسيلة ارتداءشرح المهارة مع توضيح طريقة شرح مهارة التهديف من الثبات وأهميتها في اللعبة وعرض و 
   .المساعدة المستخدمة في تعلم مهارة التهديف من الثبات
 -الـضابطة ) لأفراد عينـة البحـث بمجموعتيهـا  القبلي الاختبارة التعريفية أجري مد ال انتهاءوبعد 
 7002 / 3 / 22الموافـق  سخمـي في الأداء المهاري للتهديف من الثبات بكرة السلة وذلك يوم ال ( التجريبية
 صباحاً في الساحة الداخلية للمدرسة التي تم إجراء البحث والتجربة عليها وهـي إعداديـة الكـرار 9الساعة 
 وتكافؤ كـلا جانس تمت معالجتها إحصائيا لأغراض ت البيانات وبعد جمع .للبنين في محافظة النجف الأشرف 
   :  الاتيالمجموعتين في المهارة المقاسة وحسب 
 وتكافؤ نتائج مهارة التهديف من الثبات بكرة السلة قبل التجربة لأفراد عينـة البحـث تجانس .2-6 – 3
  .منطقة الرمية الحرة من ( التجريبية-الضابطة )بمجموعتيها 
 المتغيـر أنحيـث ، المتغيرات المبحوثةتكافؤ تجانس وهو ، بداهة ما يستدعيه العمل التجريبي  من أن
ن عليه بات من الموجب مراعاة التكافؤ ما بي ، هديف من الثبات ومن أماكن مختلفة هو مهارة الت ، هناالمبحوث 
لكـي و من منطقة الرمية الحـرة في هذه المهارة ومن (  التجريبية -الضابطة )أفراد المجموعتين المبحوثتين 
وحتى يتحقـق ، واحدا متوافقاعينتين  يكون أداء أفراد ال أنلا بد ، ريب واحداً يكون خط الشروع في عملية التج 
 أفراد العينتـين المـشمولتين الباحثانمنح ، الأمر في أداء أفراد العينتين لمهارة التهديف من الثبات بكرة السلة 
ولغـرض ، ومنها حصل علـى نتائجـه   رميات( 01)فا وبواقع أنبالبحث فرصة التهديف من الجهة المحددة 
  .(1)جاء به الجدول  الضوء على ما معرفة هذه النتائج نسلط
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 لمهارة (الضابطة والتجريبية ) وتكافؤ نتائج أداء أفراد عينة البحث بمجموعتيهاتجانسيبين : (3)جدول 
  من منطقة الرمية الحرةالتهديف من الثبات بكرة السلة 
  النتيجة  الفاشلة  الناجحة
  
  
  
  المجموعة
عدد
ال
دد  %  
الع
  %  
وال  
المن
ى  
المد
  قيمة 
  (2كا)
  المحسوبة
  الجدولية(2كا)قيمة 
  عند درجة حرية
  ومستوى دلالة( 1)
  (50.0) 
الدلالة 
  الاحصائية
  601  321  68.78  321  41.21  71  الضابطة
  غير معنوية  48.3  1.0  11  031  76.68  031  33.31  02  التجريبية
  
ي ما  أ (041)محاولة ناجحة من أصل ( 71)لى  حصول المجموعة الضابطة ع (3)يظهر من الجدول 
  . هنالك تغلب واضح للمحاولات الفاشلة على حساب المحاولات الناجحةأن بمعنى ( %41.21)نسبته 
وكذلك حصول المجموعة التجريبية على نتائج متقاربة مع ما حصلت عليه المجموعة الـضابطة فقـد 
 وهـي ( %33.31) أي ما نـسبته (051) محاولة ناجحة من أصل (02)حصلت المجموعة التجريبية على 
 كلا المجموعتين حققت فشلا عاليا فـي أننسبة متقاربة ومتوافقة ومتكافئة مع المجموعة الضابطة وهذا يعني 
 النسبي في حالة النجاح على الرغم اختلافه كما هو أخرىه يختلف من مجموعة الى أنالتهديف من الثبات إلا 
 استخدمتوزيع الذا ل معرفة حقيقة التطابق في ه  ولأج (فاشل، ناجح )من تقارب النسب المتحققة عند كل بديل 
إذ ،  حاصل بين توزيع كلا المجموعتين تجانسه هناك أنومنه جاءت النتائج ، للاستقلالية( 2كا) اختبار الباحثان
 ومـستوى (1) وهي أقل من القيمة الجدولية المقابلة لها عند درجة حرية (1.0)المحسوبة ( 2كا)جاءت قيمة 
 فـي النـسب جانس الفرق بين توزيع كلا العينتين متقارب ومت أن وهذا يؤكد (48.3)البالغة  و (50.0)دلالة 
  .ين لم يتعلموا بعد هذه المهارة أفراد كلا المجموعتأنرابة في هذا الأمر إذا ما علمنا ولا غ، المتحققة 
العينة فقد شمل علـى تطبيقه على  الذي سيتم [*]أما بخصوص المنهج التعليمي :  المنهج التعليمي .3-6 – 3
الواحد أمـا بخـصوص  خلال الأسبوع (وحدتين تعليميتين )أسابيع بواقع ( 4) تعليمية موزعة على  ة وحد (8)
تم وضع هذا المنهاج بشكل متلائم مـع متطلبـات العينـة دقيقة وقد ( 54 )استغرقية فقد زمن الوحدة التعليم 
حيث كانت أول  والاستمراريةعرفة والمقايسة والوضوح ياتها من حيث التدرج في الحمل والتنظيم والم كانوإم
  الموافـق ربعـاء يـوم الا  ولغاية اخر وحـدة تعليميـة (7002/3/52 ) الموافق حدوم الا في ي وحدة تعليمية 
  -:واشتملت الوحدة التعليمية على ثلاث محاور وكما مبين في أدناه (  7002/4/81)
  :إلىدقيقة وينقسم ( 01)القسم التحضيري ومدته  -
 .دقيقة( 4)والإحماء خاص ومدته  -ب    .دقيقة( 4)الإحماء العام ومدته  -أ
 دقيقة ويشمل ( 03)أما القسم الرئيسي ومدته  -
 دقيقة ( 02)الجزء التطبيقي ومدته  -ب    دقيقة ( 01)الجزء التعليمي ومدته  -أ
                                                             
  (.1)حقلینظر الى الم( *)
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 أمـا ،دقيقة ويشمل على لعبـة صـغيرة تخـدم المهـارة المـراد تعلمهـا ( 5)أما القسم الختامي ومدته  -
لتربيـة الرياضـية المرحلـة المعـد مـن قبـل قـسم ا  ذاته  المنهاج فيالمجموعة الضابطة فكانت تدرس 
 الرياضـة فـي المدرسـة  بطة والتجريبيـة تـدرس مـن قبـل مـدرس علماً أن المجموعتين الضا  ،الأولى
مع المجموعة الضابطة طبـق المـنهج التعليمـي بـدون وسـيلة مـساعدة  مجت أن حيث ،وفي شعبة واحدة 
  .ع الوسيلة المساعدة على التعلمبينما طبقت المجموعة التجريبية نفس المنهج التعليمي لكن م
 وفي تمـام 7002/ 4 /91 الموافق خميس القياس البعدي يوم ال الباحثانأجرى  : الاختبارات البعدية 4-6-3
.  تم إكمال جميع الوحدات التعليمية لتعلم مهارة التهديف من الثبات بكرة الـسلة أن إذ بعد ،صباحاً( 9)الساعة 
 وبمحاولة لتوفير الظروف والأحـوال ( التجريبية -الضابطة ) البعدية لمجموعتي البحث الاختباراتتم اجراء 
 إحـصائياً بغيـة توالتي حلل ، يةالاختبار نتائجه الباحثان استقى القبلية ومنها الاختبارات في تكاننفسها التي 
   .تحقيق أهدافه كما سنلاحظ ذلك في الباب الرابع من هذه الدراسة
  .]8[   مجموعة من الوسائل والأساليب الإحصائية الآتية الباحثان استخدم:    الوسائل الإحصائية7 – 3
 النسبة المئویة   .1
 المنوال   .2
 ـ : المدى  .3
 (2كا)اختبار حسن المطابقة  .4
  
  :النتائج وتحليلها ومناقشتهاعرض -4
      : ومناقشتهاللمجموعتين الضابطة والتجريبية وتحليلهامهارة التهديف من الثبات عرض نتائج 1-4
   :ام وتحليله في الاختبار القبلي والبعديللمجموعة الضابطةمهارة التهديف من الثبات عرض نتائج 1-1-4
  في الاختبار القبلي والبعديللمجموعة الضابطةثبات بكرة السلة مهارة التهديف من ال نتائج يبين: (4)الجدول 
   اموتحليله
  النتيجة  الفاشلة  الناجحة
  
عدد  القياس
ال
دد  %  
الع
  %  
  قيمة
  (2كا)
  المحسوبة
  الجدولية(2كا)قيمة 
  عند درجة حرية
ومستوى دلالة ( 1)
  (50.0)
  الدلالة الاحصائية
  68.78  321  41.21  71   القبليالاختبار
  معنوية  48.3  68.13  68.75  18  41.24  95  البعديالاختبار 
  
( الـضابطة ) قام بها أفـراد العينـة التي( فالتهدي)الى أن المتحقق من التصويبات ( 4)يشير الجدول 
 والذي يدلل على هذا الأمر أن ما حققته . مثمراً كانحصل فيها تطور وتحسن أي بمعنى أن تعليم هذه المهارة 
(  %68.78)ت النسبة المئوية لهـا   الشروع بالمنهج التعليمي كان لصالح التصويبات الفاشلة إذ بلغالعينة قبل 
محاولـة فاشـلة فـي ( 18)في حين تقلص العدد الى ، لةمحاو( 041)محاولة من أصل ( 321)وهي تقابل 
عليه نجـد أن الفـرق  .( %68.75)غت النسبة المئوية إذ بل ،  التجربة انتهاء والذي جاء بعد البعدي الاختبار
المحـسوبة ( 2كـا )معنوي ودال إحصائياً ما بين القياسين لهذه المهارة  لدى أفراد العينة الضابطة لأن قيمـة 
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ومستوى دلالـة ( 1)عند درجة حرية ( 48.3)جاءت أكبر من القيمة الجدولية لها والبالغة ( 68.13)والبالغة 
           .(50.0)
  في الاختبار القبلي والبعديالتجريبيةللمجموعة تهديف من الثبات مهارة العرض نتائج 2-1-4
   :اموتحليله
 تجريبية في الاختبار القبلي والبعديللمجموعة المهارة التهديف من الثبات بكرة السلة  نتائج يبين: (5)الجدول 
  اموتحليله
  النتيجة  الفاشلة  الناجحة
  
عدد  القياس
ال
دد  %  
الع
  %  
  قيمة
  (2كا)
  المحسوبة
  يةالجدول(2كا)قيمة 
  عند درجة حرية
ومستوى دلالة ( 1)
  (50.0)
  الدلالة الاحصائية
  76.68  031  33.31  02  القبليالاختبار 
  00.64  96  00.45  18  البعديالاختبار 
  معنوية  48.3  45.55
  
راد عينـة  على السلة التي قام بها أف  ـ(التهديف)أن المتحقق من محاولات ، (5)من الجدول   لنا تبيني
لـى حصل فيها تطور وتحسن ملحوظ لا بل تغلبت فيها محاولات التهـديف الناجحـة ع ، (التجريبية)البحث 
  .أي بمعنى أن هذه المهارة أتت ثمارها، حساب محاولات التهديف الفاشلة
أن ما حققته العينة قبل الشروع بالمنهج التعليمي كـان لـصالح التـصويبات ، والدليل على هذا الأمر 
، محاولـة ( 051) محاولة فاشلة من أصل (031) وهي تقابل ( %76.68)لفاشلة إذ بلغت النسبة المئوية لها ا
  ،( %00.64)بلغت النـسبة المئويـة إذ ، البعدي الاختبار محاولة فاشلة في (96)في حين تقلص العدد الى 
المحـسوبة ( 2كا)التجريبية لأن قيـمة لدى أفراد العينة  بين القياسين لهذا نجد أن الفرق معنوي ودال إحصائيا 
 ومـستوى (1) عند درجة حريـة (48.3) جاءت أكبر من القيمة الجدولية لها والبالغــة (45.55)والبالغة 
  .(50.0)دلالة 
والذي جاء بعـد ،  البعديالاختبارفقد بلغت التصويبات الناجحة في ، أما ما يخص المحاولات الناجحة 
في حـين ، ( 051) محاولة ناجحة من ذات الأصل (18) أي ما يقابل ( %00.45)ه  التجربة ما نسبت انتهاء
( 051)محاولة ناجحة من ذات الأصل نفـسه ( 02)كان عدد الرميات الناجحة قبل الشروع بالمنهج التعليمي 
  .%(33.31)محاولة أي ما يقابل ما نسبته 
  فـي الاختبـار البعـدي ة والتجريبيـة بين المجموعتين الضابط التهديف من الثبات عرض نتائج 3-1-4
   :وتحليلها
   وتحليلهافي الاختبار البعديالضابطة  للمجموعة التهديف من الثباتعرض نتائج 4-1-4
المحسوبة (2كا) يبين عدد المحاولات الناجحة والفاشلة والنسبة المئوية والمدى والمنوال وقيمة: (6)الجدول 
   في الاختبار البعدي الضابطةعةللمجمووالجدولية والدلالة الإحصائية 
الدلالة   الجدولية(2كا)قيمة ا  ( 2 كاد لمو ن  الفاشلة  الناجحة  النتيجة  
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  الاختبار
عدد
ال
دد  %  
الع
  %  
عند درجة حرية 
ومستوى دلالة ( 1)
  (50.0)
  الاحصائية
  ةغير معنوي  48.3  64.3  22  18  68.75  18  17.24  95  لرمية الحرةا
 عليه قبل التجربة بالنسبة لأداء أفراد عينة البحث الممثلة للمجموعـة تكان المدى عما قيمة تقلص أن
 عدد المحاولات الناجحة للتهـديف مـن أن وهذا يمكن إرجاعه الى (6)الضابطة يبينه بشكل واضح الجدول 
هـذا ، لا بل تغلب عليهـا ، ينهما في تقليص الفارق بعلى حساب المحاولات الفاشلة مما ساعد  ازدادتالثبات 
،  بين المحاولات الناجحة والفاشلة في التهديف من الثبات ا وفروق ااختلاف هناك أن آخر جانبومن ، جانبمن 
  . محاولة(041) ة فاشلة من ذات الأصل محاول(18) محاولة ناجحة و (95)حققت العينة فقد 
 المحسوبة والمتحققـة لــ القيمة ن فيها وذلك لأ أي لا دلالة إحصائية  ،ت النتائج غير معنوية جاءوقد 
 (1 )ند درجة حريـة  ع (48.3) جاءت أصغر من القيمة الجدولية المقابلة لها والبالغة (64.3)والبالغة ( 2كا)
ولات الناجحة والمحاولات  هذا التوزيع مقبول ومتوازن ما بين المحا أن مما يشير الى (50.0)ومستوى دلالة 
  .ه هناك تحسن في المحاولات الناجحة على حساب محاولات التهديف الفاشلةأنر على وهو مؤش، الفاشلة
  
   وتحليلها في الاختبار البعدي التجريبيةةمجموعلل التهديف من الثباتعرض نتائج 5-1-4
المحسوبة (2كا)يبين عدد المحاولات الناجحة والفاشلة والنسبة المئوية والمدى والمنوال وقيمة : (7)الجدول 
   في الاختبار البعدي التجريبيةللمجموعةوالجدولية والدلالة الاحصائية 
  الفاشلة  الناجحة
  النتيجة     
عدد  الاختبار
ال
دد  %  
الع
  %  
وال
المن
مدى  
ال
ة  
 قيم
( 2كا)
وبة
حس
الم
  
  الجدولية(2كا)قيمة 
  عند درجة حرية
 ومستوى الدلالة (1)
  (50.0)
الدلالة 
  الاحصائية
  غير معنوية  48.3  69.0  21  18  00.64  96  00.45  18  لحرةالرمية ا
          
 عليه قبل التجربة بالنسبة لأداء الأفـراد كانعما  من تقلص المدى  التغير الملحوظ الذي طرأ على أن
 عـدد أنوسـبب ذلـك يعـود الـى ( 7)في عينة البحث للمجموعة التجريبية يبرزه  بشكل واضح الجدول 
 على حساب المحاولات الفاشلة مما له الدور في تقليص الفارق ازدادتللتهديف من الثبات المحاولات الناجحة 
  في المحاولات الناجحـة فـي حـين ( %000.45)بينهما لا بل تغلب عليها إذ حققت أفراد العينة ما نسبته 
 وفروق ما فاختلاه هنالك أن،  آخر جانبومن ، جانب هذا من ( %000.64)جاءت نسبة المحاولات الفاشلة 
رفة حقيقة هذه الفـروق فـي توزيـع ولضرورة مع ، باتبين المحاولات الناجحة والفاشلة في التهديف من الث 
ومنه جاءت النتائج غير معنويـة ، لحسن المطابقة( 2كا) اختبار الباحثان استخدم، محاولات التهديف من الثبات 
هي أصـغر مـن ( 69.0 )والبالغة ( 2كا)لمتحققة لـ  المحسوبة واالقيمة نأي لا دلالة إحصائية فيها وذلك لأ 
 أن مما يشير الـى (50.0)ومستوى دلالة ( 1) عند درجة حرية (48.3)القيمة الجدولية المقابلة لها والبالغة 
 هناك تحسن أنهذا التوزيع مقبول ومتوازن ما بين المحاولات الناجحة والمحاولات الفاشلة وهو مؤشر على 
   .اجحة على حساب المحاولات الفاشلةفي المحاولات الن
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  : مناقشة النتائج 5-1-4
 وقيمةة ضابطللمجموعة المهارة التهديف من الثبات بكرة السلة نتائج  (4)  الجدوليتبين من
ولصالح  البعديالقبلي و ينالاختباربين  الضابطة للمجموعة الإحصائية والدلالة والجدولية المحسوبة(2كا)
ورغم هذا نجد أن هذا المنهج لم يؤتي ثماره بتغلب المحاولات الناجحة على حساب  ،الاختبارات البعدية
السبب في ذلك الى قصر الفترة الزمنية للتعليم أو أن هذه المجموعة لم  انعزو الباحثيوالمحاولات الفاشلة 
 ةالتعليميالوحدات ة طبيعوان  مساعدة في أثناء عملية التعلم للمهارة وممارستها المتكررةال الوسيلةتستخدم 
يتضمن من أنشطة تعليمية وسياقات عرض المهارات  على أداء المهارات ومايتم التركيز فيها الجهد ي توال
  . المهاري عند قيامهم بالأداء عليها ساعد متعلمي هذه المجموعة على تذكر خطواتها وخطوات التدريب
 (2كا)وقيمةتجريبية للمجموعة ال بكرة السلة مهارة التهديف من الثبات نتائج (5)الجدول ويتبين من
ولصالح   القبلي والبعديينبين الاختبار  التجريبيةللمجموعة الإحصائية والدلالة والجدولية المحسوبة
 تمرينات سبب الفروق بين الاختبارات القبلية والبعدية الى اتباعهم انعزو الباحث وي،الاختبارات البعدية
 للمجموعة التهديف من الثباتمهارة التأثير الفعال في تطوير التي كان لها  عدةمساال ةليوسال باستعمال
 من خلال ،التجريبية ومقارنة بالمجموعة الضابطة بدلالة نتائج الاختبارات القبلية والبعدية لكلا المجموعتين
  . مدة قصيرة نسبيافيقدرتها على تقديم حجم تعليمي كبير جدا 
التهديف من  وجود فروق معنوية في الاختبارات البعدية لمهارة (7)و (6) ن الجدولامنلنا ويتبين 
فان بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية، فضلا عن ما تم ذكره  الثبات
 بالتدرج بالتعلم بحسب خطوات ومراحل الأداء الفني لمهارة اتصفت عدة من قبل الباحثانالتمرينات الم
والتي تنسجم مع مستوى عينه البحث وقابلياتهم فضلا على ان استعمال التمرينات المناسبة  ف من الثباتالتهدي
 (1002،محمد مقبل و صبحي حمدان)لمستوى العينة قد ادى الى تعزيز التعلم وهذا يتفق على ما اشاروا اليه
تمرين وان أهم متغير في التعلم لغرض الحصول على التعلم لا بد من ان تكون هناك محاولات من ممارسة ال"
 تفوق انيعزو الباحث، وبشكل عام وملخص لما جاء  ]9[ ".الحركي هو الممارسة الحركية والتمرين نفسه
 باستعمال وسائل تمرينات افراد هذه المجموعة استعمالالمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة الى 
 يتبين بان هذه (6) نتائج المجموعة الضابطة فمن خلال الجدول مساعدة في الوحدات التعليمية اما فيما يخص
المجموعة قد حققت مستوى تعليمي مقبول وبنسب تطور ليست بمستوى تطور المجموعة التجريبية وذلك 
  لها اذ لم المعدة من قبل الباحثان ولكن بدون استخدام الوسيلة المساعدة  التعليميةالتمريناتبسبب استخدام 
 ،لمجموعة الضابطةل التهديف من الثبات المساعدة في عملية تعلم مهارة ةليعلى ادخال الوس باحثاناليعتمد 
 التهديف من الثبات التعليمية المساعدة قد حققت تطورا واضحا في مهارة ةليطبقا لما تقدم فان استخدام الوسو
عليمية وصولا الى تحقيق افضل مستوى  الذكر ولذلك فان من الاهمية ادخال هذه الوسائل في العملية التسابقة
  .تعليمي
  
   والتوصياتالاستنتاجات .5
  : الاستنتاجات   1 – 5
حصول نسب جيدة في مقدار تعلم الأداء المهاري للتهديف من الثبات بكرة الـسلة ولكـلا المجمـوعتين  .1
 .الضابطة والتجريبية
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العملية التعليمية أثر كبير فـي إكتـساب  في (الوسائل الموضوعة للبحث)مساعدةالوسيلة ال لاستخدام كان .2
 .المهارة المبحوثة لدى المجموعة التجريبية مما جعل تعلمها أفضل من المجموعة الضابطة
 معنوي في تعلم أفراد العينة التجريبية لمهارة التهديف من الثبات بكرة السلة  هنالك تأثير .3
 الأداء لمهارة التهديف مـن الثبـات ولكـلا ظهور أفضلية لتأثير المنهج التعليمي المستخدم في مستوى  .4
  .المجموعتين
   التوصيات.2 – 5
 . الوسيلة المساعدة في تعلم مهارة التهديف من الثبات للطلاب بكرة السلةاستخدامضرورة  .1
 .في التعلم المهاري مساعدةالوسيلة ال استخدامالتأكيد على  .2
 . من خارج العراقولا داعي لاستيرادها ضمحليا وبشكل فعال يفي بالغر وسيلة مساعدةيمكن تصنيع  .3
 
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
  :المصادر -6
، العربـي  الفكـر  دار، القاهرة، والرياضية نية البد التربية في والتقويم القياس: حسانين صبحي محمد - 1
  .5991، 3ط
 ،٩٩٩١ الموصــل،  جامعـة الموصـل،:٢ط سلة،الـ كـرة ،حمودات بشير وفائز  الله عبد مؤيد - 2
  .9991
  .4002، بغداد، الرياضية التربية في الأبحاث لكتابة البحاث دليل، صالح رافع، الشوك إبراهيم نوري - 3
 بيـت  ،بغـداد  جامعـة  الرياضية، التربية في والتقويم والقياس الاختبارات: وآخرون المندلاوي قاسم - 4
 .9891 الحكمة،
 التربيـة  فـي  والقيـاس  للاختبارات الاحصائية والطرائق العلمية الاسس. ابراهيم المجيد عبد مروان - 5
  .9991 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار عمان،: 1ط. الرياضية
 الطيـف ، القادسـية ، الرياضـي  المجال في والإحصاء والقياس الاختبارات : الحكيم جواد سلوم علي - 6
  .4002، للطباعة
  .0102 ،اربيل ،1ط ،الرياضي المجال في والاختبار الإحصاء: رونوآخ الصميدعي غانم لؤي - 7
، الرياضـية  التربية بحوث في الحاسوب واستخدامات الإحصائية التطبيقات .محمد حسن، ياسين وديع - 8
 .9991،الرياضية التربية كلية: الموصل جامعة
 ،الأساسـي  لتعلـيم ا لمرحلـة  العلـوم  تدريس أساليب ،جلالة أبو حمدان صبحي ،عليمات مقبل محمد - 9
  .1002 ،الفلاح مكتبة ،الكويت
  .
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  (1)ملحق 
  الوحدات التعليمية المقترحة
  مهارة التهديف من الثبات بكرة السلةل
  :   اليوم والتاريخ  (1 : ) الوحدة التعليمية                                         ـ  أ الرابع الاعدادي : الصف والشعبة
                طالب92: الطلاب عدد                                    م  7002 / 3/  52الأحد  
   دقيقة54 :التعليمية زمن الوحدة          ( شواخص- صافرة-كرات سلة -المساعدة الوسيلة)الدرست مستلزما
الهدف                                                
  الهدف التربوي  التعليمي
لیم مھارة التھدیف من الثبات                                              تع
بكرة السلة باستخدام الوسیلة المساعدة                                               
  
    بث روح المرح والحرص للطلاب-2   تعويد الطلاب على النظام-1
  
   اسماء السادة الخبراء والمختصين (2)ملحق 
  جامعة بابل/ كلية التربية الرياضية / جمال صبري فرج. د. أ-1
  بابلجامعة /  التربية الرياضيةكلية/  محمد جاسم الياسري. د.أ. د. أ-2
  بغداد جامعة/  التربية الرياضية كلية/جاسم صالح سلوان د.ا -3
زمن
ال
  
 ظاتالملاح   نظیمالت  شرحال  الاقسام 
   د01
 د2
   القسم 
  التحضیري
 المقدمة
 اداء صيحة بداية الدرس - جلب الأدوات  -أخذ الحضور 
  ( عاش العراق_رياضة )
  ×××××××××××
 
  الاحماء العام   د4
- هرولة برفع الركبتين عاليا-هرولة- سير–تشكيل اربع مجاميع 
هرولة مع فتل -(مين، يساري)هرولة وعند الصافرة مس الارض
هرولة مع -هرولة مع تدوير الذراعين للأمام- ينجانبالجذع لل
  .وقوف -سير-تدوير الذراعين للخلف
  ××××××
  ×           ×
  ×           ×
  ×           ×
  
 
الاحماء   د4
  الخاص
  اداء الاحماء الخاص من قبل المدرس
  واعطاء تمارين خاصة تخدم القسم الرئيسي
  (.4العدد)ين جانبتبادل ثني الراس لل( الوقوف )-1 
  (.3العدد)ثني الذراعين ثم مدهما عاليا وخفضهما ( الوقوف )-2
ين جانبفتل الجذع لل(  الذراعين تخصر،الوقوف )-3
  (4العدد)بالتعاقب
 (2العدد) ثني ومد الركبتين (الذراعين اماما رفع، الوقوف  )-4
  .رية تدوير القدم بح(تخصر، وقوف ) -5
  ××××××
  ×           ×
  ×           ×
  ×           ×
 
  التأكید على
  الھدوء والنظام
 
القسم   د03
 الرئیسي
  تعلیمي   د01
 في  المساعدة الوسيلة دور أنبي مع للطلاب المهارة عرض
  من الثبات التهديف
  
  ××××××
  ×           ×
  ×          ×
  ×           ×
 
  
 
 تطبیقي  د02
                                         ة               ارتداء الوسیلة المساعد.1  
                                          داخل نصف ملعب كرة السلة              نا تنظیم  مجموعت.2
   على شكل مستطیل المجموعتین صف ت.3
  ( متر1) تكون المسافة بین طالب وطالب اخر .4
             یتم اداء التھدیف من الثبات بكرة السلة بإتجاه الزمیل    .5 
   بعد ذلك یقوم المدرس بارسال مجموعة بعد.6 
 ( متر1) الثبات على السلة من مسافة مجموعة لأداء التھدیف من   
  محددة  ومن ثلاث مناطق
  
 
 
اعطاء التغذیة -
  یة نالراجعة الأ
 (الفوریة)
  .
   د5
  
 
  مالقس
  الختامي
 
 لأداء  ا واحد االوقوف صف   الطلاب لعبة ترويحية صغيرة ثم تأدية
  (عاش عاش.....عاش العراق)صراف نتحية الأ
  ×× ××××× ××
 
 طلاب یشعر الأن
 المنافسة بروح
 والتعاون 
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  جامعة بابل/  كلية التربية الرياضية/يد حسين عبد الأميرعا. د. أ-4
  جامعة بابل / كلية التربية الرياضية/ ناهده عبد زيد الدليمي.د.أ-5
  القادسية جامعة /كليه التربية الرياضية/ م محمد عباسقاس. د.م. أ-6
  جامعة الكوفة/ كلية التربية الرياضية/ عباس مهدي صالح . د. أ-7
    البصرة جامعة/  التربية الرياضيةكلية/ حسين ناجي د عادل. ا -8
 بغدادجامعة / كلية التربية الرياضية/  مؤيد اسماعيل. د.م.أ -9
  القادسية جامعة /كليه التربية الرياضية/ لازم محمد عباس  -01
  
     الذين تمت معهم المقابلة الشخصية اسماء السادة الخبراء والمختصين(3)ملحق 
  جامعة بابل/ كلية التربية الرياضية/ صبري فرج جمال . د. أ-1
  بابلجامعة /   التربية الرياضيةكلية/  محمد جاسم الياسري. د.أ. د. أ-2
  بغداد جامعة/   التربية الرياضية كلية/جاسم صالح سلوان د.ا -3
  جامعة بابل/  كلية التربية الرياضية/عايد حسين عبد الأمير. د. أ-4
  جامعة بابل / كلية التربية الرياضية/د الدليمي ناهده عبد زي.د.أ-5
  القادسية جامعة /كليه التربية الرياضية/ م محمد عباسقاس. د. أ-6
  جامعة الكوفة/ كلية التربية الرياضية/ عباس مهدي صالح . د. أ-7
    البصرة جامعة/  التربية الرياضيةكلية/ حسين ناجي د عادل.  ا-8
 بغدادجامعة / لية التربية الرياضية ك/  مؤيد اسماعيل. د.م.أ -9
  القادسية جامعة  /كليه التربية الرياضية/ لازم محمد عباس  -01
  
    فريق العمل المساعد اسماء (4)ملحق 
  مدرس تربية رياضية / ماجد حميد عبد علي -1
  مدرس تربية رياضية / احمد سلطان جبر -2
   مدرس تربية رياضية  /منصور عبد الحمزة -3
  مدرس تربية رياضية / حمد مكطوف عليا -4
  مدرس تربية رياضية / حيدر حسن مجبل -5
